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方式来改进乡村传统体育 ,并根据乡村社会发展的不同类型 ,发展多元化的乡村体育模式 ,促进
乡村体育现代化的进程。
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Abstract : From the local social perspective ,I explored the influence of unofficial institution to the
rural t raditional sport s , that is helpful in what we should understand scientifically the question a2
bout village sport s development . Based on the case analysis of two kinds of institutional arrange2
ments about religion institution and sacrifice institution , I that the unofficial institution have an
impact on the inheritance and development of the t raditional martial art s and rural ecological folk
sport s , and inquired about the positive factors of what the unofficial institution develops the vil2
lage sport s. In order to develop the rural sport s , I thought that we should realize the combination
of the village t radition sport s and the modernized , and we should improve the village t radition
sport s by using induced changes way , and according to the different types of the rural society de2
velopment in order to develop the diversified village t radition sport s and promote the village
sport s modernization advancement .
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　　自 2004 年以来 ,体育总局连续启动了“体育三下乡”“农民
健身工程”“亿万农民健身活动”等活动 ,加快了农村体育事业
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友”之风 ,他们相互切磋技艺 ,交流经验 ,传播武术 ,使乡村传统
武术出现了繁荣兴旺景象。在中国武术发展史上 ,明清是中国
武术集大成、大发展时期 ,武术门派林立 ,拳种开始分显 ,形成
了南北拳派、内家拳、外家拳、十八般武艺等 ,各拳种派系自成
































垵村落是个大姓家族 ,在 19 世纪末新垵邱氏已成为一个宗族
力量比较显赫的共同体 ,在新垵占有主导地位。邱氏宗族结构

















































“古事”人物 ,每台约有 200 多公斤重。正月十四第 1 天是抬棚
竞跑 :是由 22 名青壮年抬着“古事”棚台 ,奔走在约 400 米椭圆
形的跑道上相互竞速。每跑两圈 ,休息十分钟 ,养精蓄锐。鸣
一响铳为号 ,又开始下次竞跑 ,如此重复四次。第五次改跑为
游 ,走“剪刀叉”,第一圈顺走 ,第二圈逆行 ,此次不限圈数 ,直走
到抬夫精疲力尽 ,让领先的天官棚“古事”同第二棚“古事”脱
节 ,方可鸣数铳走出屋背山坪 ,进入村中街道巡游 ,抬棚竞跑方
告结束。正月十五第 2 天的溪河逆水径走竞赛 :是在陆地上抬
棚竞跑方式后 ,又到村头河道里逆水径走竞技。7 台“古事”列
队下河床后 ,在三响铳号发出时 ,“古事”棚蜂拥逆水而走 ,勇超
前棚 ,后棚若能超过前棚 ,则视为吉利 ,于是抬夫拼力而为 ,不
顾天寒水深、河石苔滑 ,跌倒再爬起 ,情绪高昂 ,竞赛极为激烈 ,
各棚台抵终点方允遏止。由于每台“古事”都是由家族组成的 ,














































































分。将村落划分为四种类型 : Ⅰ类型 ———村落内有宗族集团 ,
同时以宗族集团为单位组成了行政组织力量强大的村落 ,宗族
与村落相比 ,村落组织占主导 ,这类村落主要是中国南方地区









村落 ,选择发展不同的村落体育模式。如 Ⅰ和 Ⅳ类型有宗族集
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